20世紀における鉄道不在地域の観光地化過程 : 長野県戸隠をめぐって by 原山 浩介
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舗装される以前で 1時間半から 2時間，新道が建設されてからは 1時間弱の位置にある。乗合自動
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この「小鳥の声」の放送はしばらく続いたものと見られ，1935 年は「6月 4 日から三日間，毎
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一方で川中島自動車もこの年，バンガロー 10 棟を寄付している。なお，この年のバスの運行数は，





















市と戸隠の中間に位置する，飯綱高原への路線バスの開通である。1955 年 8 月 10 日から，長野駅





























2 年先んじていた。そして翌 1964 年 9 月 16 日には，長野市から飯綱高原を経て戸隠に至る有料道
路「戸隠バードライン」が開通し，川中島自動車は 10 月 5 日からこの道路を通る路線バス，「急行
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1933 年 6 月 5 日付）。
（12）――山村耕花「綠蔭ところどころ【六】戸隱の朽木」
（『読売新聞』1936 年 7 月 23 日付）。
（13）――『読売新聞』1935 年 5 月 29 日付
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（35）――『長野市報』1954 年 7 月 1 日付，p3。
（36）――『長野市報』1952 年 6 月 15 日付，および同
1952 年 7 月 1 日付。
（37）――『長野市報』1952 年 8 月 1 日付




（40）――『長野市報』1955 年 9 月 15 日付




















の信仰集落」（『地理』第 6 巻第 10 号，古今書院，1961） 
に加筆修正したものである。
（46）――市川健夫，前掲書，p257。








　　　　　1989，（初出は『高原』1942 年 7 月，甲鳥書林所収）
冠松次郎　「頸城山塊と戸隠連山」『想い遙かな山々』作品社，1998，（初出は『渓からの山旅』1937 年 5 月，改造社所収）
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Formations and Development of Countyside Tourist Area in 20th 
Century Fousing on Railway Absent Area　 
HARAYAMA Kosuke
In the 1930’s, the boom of tourism in the 20th century reached a peak. This boom has continued as 
so-called “Wartime Tourism” until 1942 after the outbreak of Shino-Japanese War. Those phenomena 
have been explained mainly focusing on craze for travel in urban area, but overlooked formation of 
tourist resorts accepting those people. 
Famous tourist sites, such as Ise, Nikko, or Shirahama were indeed visited by many tourists even 
during wartime. On the other hand, for marginal tourist resort areas, it became hard to attract tourists 
because of lagging tourism developments, limited traffic accesses.
It is hard to unambiguously express what element affected to these area, which did not flourished 
during wartime, because we have to take into account various factor such as war damage, tourism 
resources, and popularization as tourism area after the war.
This paper focuses on the developing process of Togakushi, in Nagano pref. as tourist resort area 
before, during and after the war. This area had long been known as a holy mountain and the legend of 
Kijo-Momiji, which she stayed there in Heian period.  In the 1930’s, with the travel boom, Togakushi 
had dramatically become famous as a tourist resort after the opening of bus service form railway 
station.
 However, due to beginning of wartime control on fuel, bus service was forced to reduced, and 
then Togakushi declined as a tourist resort. On the other hand, however, Togakushi began to attract 
novelists and scholars, and they lyrically described this area in essay or literature.
 After the war, Togakushi was relaunched as a holiday resort for citizens of Nagano City. In the 
rapid economic growth era, Togakushi designated as a National Park, and grew as a famous tourist 
resort. In this process, while Togakushi have been famous based on described lyrical images, those 
virtue was reduced by brilliant popularization as a national tourist resort.
Key words:  sightseeing, Togakushi , Bus, Asian-Pacific War, wartime control
